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Komnas Perempuan merupakan lembaga independen negara ini diresmikan tahun 
1998 dan menjadi tempat pelaporan kekerasa pada wanita dan pembela hak asasi 
manusia perempuan. Lembaga ini telah mengganti visi, misi dan tujuannya pada 
tahun 2020. Namun, perubahan ini tidak disertai dengan perubahan identitas 
brand. Masalah lainnya adalah identitas yang digunakan tidak dapat memberikan 
persepsi positif terutama keamanan bagi perempuan. Jika tidak adanya perubahan 
identitas brand, maka nilai – nilai yang ingin dibentuk melalui visualnya tidak 
akan sampai pada masyarakat dan masyarakat juga tidak dapat melihat lembaga 
ini dapat dipercaya dan memberikan perlindungan. Penulis menggunakan metode 
pengumpulan data hybrid dimana penulis melakukan wawancara dengan Yulita 
dari Komnas Perempuan, kuesioner serta studi eksisting dan studi referensi. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dibutuhkan perancangan ulang identitas 
brand Komnas Perempuan yang termasuk didalamnya logo, graphic standard 
manual dan collateral media. Hasil perancangan ini diharapkan dapat 
mencerminkan nilai – nilai yang dianut Komnas Perempuan serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat akan lembaga ini. 
 





Komnas Perempuan is an independent state institution that was inaugurated in 
1998 and is a place for reporting violence against women and women's human 
rights defenders. This institution has changed its vision, mission and goals in 
2020. However, this change was not accompanied by a change in brand identity. 
Another problem is that the identity used now cannot provide a positive 
perception, especially security for women. If there is no change in brand identity, 
the values to be formed through the visuals will not reach the community and 
society will also not be able to see this institution as being trustworthy and 
providing protection. The author used a hybrid data collection method where the 
author conducts interviews with Ms. Yulita from Komnas Perempuan, 
questionnaires as well as existing studies and reference studies. Based on the 
results of data processed, it is necessary to redesign the brand identity of Komnas 
Perempuan which includes the logo, graphic standard manual and collateral 
media. The results of this design are expected to reflect the values held by 
Komnas Perempuan and increase public confidence in this institution. 
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